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Cavit
Atmaca
RESÎM SERGİSİ
Kıyı Kahvesi (55x 66, yağlıboya)
31 Mart - 19 Nisan 1989
Açılış kokteyli:
31 Mart Cuma, Saat 14.00-18.30
ÜMİT YASAR 
SANAT GALERİSİ
istiklal Cad. Terkos Çıkmazı, Yapıkur Hanı Kat 1 
Telefon: 144 96 33
I 
Æ
Çıplaklar (55x66, yağlıboya)
Rıhtımda Balık Tutanlar (42x48, yağlıboya) 
Limanda Kediler (55x66. yağlıboya)
Satıcı Arabaları (55x66, yağlıboya)
Kahve (55x66, yağlıboya)
1931 Adapazarı'nda doğdu.
1955 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim Bölümü 
Cemal Tollu Atölyesl'ni bitirdi.
1957 1963 Askeri ve sivil okullarda 
resim öğretmenliği.
1963-1971 Kütahya Güzel Sanatlar 
Galerisi müdürlüğü. 
1971-1976 İzmir Resim ve Heykel
Müzesi müdür yardımcılığı. 
1976-1981 İzmir Eğitim Enstitüsü
Resim Bölümü öğretim görevi. 
1981 'den bu yana İzmir'de kendi özel 
atölyesinde sanat çalışmalarını 
sürdürmektedir.
1955 yılından bugüne dek başta 
Devlet Sergileri olmak üzere. 
Türkiye Ressamlar Cemiyeti 
sergilerine, yurt içinde ve yurt 
dışında düzenlenen çeşitli grup ve 
karma sergilere katıldı. İzmir, 
İstanbul ve Ankara'da çeşitli
. . , galerilerde 18 kişisel sergi açtı
KİŞİSEL SERGİLER:
1966 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kütahya 
1969 Amavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 
1972 Alman Kültür Derneği, İzmir
1972 İtalyan Kültür Derneği, İzmir
1975 Club de Méditerranée, Kuşadası
1976 Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
1976 Galeri Antiquer, İstanbul
1977 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
1978 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul 
1982 İş-Sanat Galerisi, İzmir
1982 Galeri Lebriz, İstanbul
1983 Eller Sanat Galerisi, İstanbul
1984 Füzen Sanat Galerisi, İzmir
1984 Evrensel Saat Galerisi, Ankara
1985 Efes Müzesi Sanat Galerisi, Selçuk
1986 Edpa Sanat Galerisi, jstanbul
1988 Edpa Sanat Galerisi, İstanbul
1989 Ümit Yaşar Sanat Galerisi, İstanbul 
ÖDÜLLER:
1973 7, DYO Sergisi - Ödül
1975 9. DYO SERGİSİ - Ödül
1976 İstanbul Sanat Festivali Arkeoloji Müzeleri Resim Yarışması - Ödül
1977 Devlet Resim ve Heykel Sergisi - Ödül
1984 Bolu ve Bolu'da Yaşam konulu - resim yarışması Birincilik Ödülü
1985 Talens Resim Yarışması Radi Dikici, Özel Ödülü
1987 Talens Resim Yarışması, Ümit Yaşar Sanat Galerisi Ödülü 
YAPITLARININ BULUNDUĞU YERLER:
Resim ve Heykel Müzesi, Ankara
Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
Milli Kütüphane Koleksiyonu. Ankara
Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bolu
Akbank, iş Bankası, Ziraat Bankası Koleksiyonları
MTA Enstitüsü Koleksiyonu, Ankara
Devlet Konservatuarı, Ankara
Selçuk Yaşar Müzesi, İzmir
Yaşar Holding A.Ş., İzmir
EDPA A.Ş. Koleksiyonu. İstanbul
Ayırca, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli özel koleksiyonlarda yapıtları 
bulunmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
